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BAB I 
BUBUKA 
1.1 Kasang Tukang Panalungtikan 
Taun 1932, penerbit Balé Pustaka medalkeun hiji novél karya Samsoedi anu 
judulna Babalik Pikir. Samsoedi téh salasaurang pangarang anu sohor dina 
kurung-karang bacaan pikeun barudak. Harita, Samsoedi nulis novél bacaan 
barudak nu eusina nyaritakeun Si Eméd, budak nu bahula ka kolotna. Pangna Si 
Eméd kitu téh lantaran katitén aya kahayang atawa pangabutuh dirina nu teu 
kacumponan.  
Ngaliwatan Babalik Pikir, Samsoedi téh bisa dianggap hayang nepikeun conto 
ka barudak nu jadi sasaran dina ieu novél, yén naon nu tumiba ka Si Eméd téh 
kudu jadi eunteung, sangkan ulah jadi budak bedegong. Salian ti éta, amanat nu 
hayang ditepikeun ku Samsoedi téh nya éta ulah heureut pikir dina nyokot 
kaputusan. Éta novél téh jadi panggeuing ka nu maca sangkan jadi budak nu bisa 
ngajénan tur surti kana kaayaan kolotna. 
Dina novél Babalik Pikir, katimbang aya pangabutuh tokoh nu teu 
kacumponan. Pangabutuh téh hiji hal nu moal leupas tina kahirupan manusa. 
Saéstuna, unggal manusa nu kumelendang di alam dunya bogaeun pangabutuhna 
séwang-séwangan. Pikeun ngahontal éta pangabutuhna, réa jalma anu 
ngahalalkeun rupining cara bari teu dipikir deui naha jalan nu dicokotna téh bener 
atawa salah. 
Potrét kajadian nu kaalaman ku Si Eméd salaku tokoh utama dina novél 
Babalik Pikir mémang réa kajadian di Indonésia. Budak nu bedegong, 
wangkelang ka kolotna saupama pangabutuhna teu kacumponan loba nu 
milampah hal-hal anu dianggap bisa nyumponan pangabutuh manéhna, bari teu 
dipikir deui bener atawa salahna. Aya ogé anu nepikeun ka luluasan maténi 
indung bapana lantaran teu dicumponan kahayangna. Hal éta katitén tina warta-
warta anu kabaca ku urang salila ieu. Salasahijina kajadian di Tangerang 
(16/2/2017), Dimas (18) anu téga luluasan maténi indungna (Titin Nurbaiti, 50 
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taun) ku golok lantaran kahayangna teu ditedunan ku indungna (sumber: 
http://www.kompas.com). Aya ogé kajadian di Gorontalo taun 2016, AF (17) 
budak awéwé jeung kabogohna OH (20) téga maténi bapa tegesna AF, nya éta 
Nasir Mahmud (60) lantaran hubunganna teu disatujuan. Minggu, 8 Méi 2016 
Nasir Mahmud dipaténi ku anakna jeung kabogoh anakna ku cara beungeutna 
dibekem, ditutupan ku bantal tuluy dipaténi ku péso dapur (sumber: 
http://www.kompas.com).  
Kajadian saperti kitu téh loba faktor nu mangaruhanana. Upamana waé, 
kapangaruhan tina tongtonan di televisi, kapangaruhan ku batur ulinna, 
kapangaruhan ku sabuedeureunna, atawa kapangaruhan ku modérnisasi anu 
nungtut istilah “kekinian”, katambah umurna nu can sawawa tur heureut dina 
mikirna.   
Teu kacumponanana pangabutuh atawa kahayang hiji jelema bisa jadi cukang 
lantaran milampah hal-hal nu sipatna ngaruksak. Kiwari, kasaksén ku masarakat 
Indonésia, ieu nagara téh keur nyanghareupan krisis moral. Pangna disebut kitu, 
salian ti warta-warta nu tadi geus ditepikeun, ogé dibarengan ku kajahatan-
kajahatan di kalangan sabudeureun urang, ti mimiti rumaja anu réa diberitakeun 
silih rempug, marabok, séks bébas, géng motor, bégal,  jeung réa deui kasus séjén, 
nepi ka kalangan pajabat pamaréntahan anu korupsi. Ieu hal luyu jeung hasil 
survéy ti Transparensi Internasional (TI) dina Hidayah (2016) yén Indonésia aya 
di peringkat ka-64 nagara paling korup sadunya.  
Kaayaan kitu téh butuh panitén husus ti sakabéh élemén masarakat. Lain 
wungkul tugas jeung tanggung jawab ti pihak kulawarga minangka lingkungan 
anu méré pangaruh gedé dina kahirupan budak, tapi ogé unsur masarakat nu 
séjénna. Sakuduna, guru-guru di sakola, masarakat di sabudeureunna, kaasup 
pamaréntah di lingkungan regional jeung nasional kudu bisa ngungkulan rupa-
rupa pasualan tur kudu hojah néangan solusina. Ku kituna, gawé bareng antar 
unsur nu aya di masarakat dipiharep bisa ngungkulan éta pasualan. 
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Dina widang atikan, salasahiji solusi nu bisa dilarapkeun téh nya éta 
ngawanohkeun bacaan sastra nu hadé pikeun barudak di sakola. Tina buku nu 
dibaracana, dipiharep barudak bisa nyokot sasieureun sabeunyeureun ajén-inajén 
tina hiji carita. Sastra téh hasil karya manusa anu médiumna basa. Dina éta basa, 
pangarang nepikeun maksud-maksudna tur nepi ka pamacana. Ieu hal téh luyu 
jeung nu ditepikeun ku Rosidi (2009, kc. 28) yén sastra téh hiji cabang kasenian 
nu ngagunakeun basa minangka médiana.  
Karya sastra mibanda ajén-inajén anu bisa dicokot ku pamacana, diantarana 
waé ajén bebeneran jeung kajujuran sakumaha anu ditepikeun ku Koswara (2013, 
kc.6) yén: 
“Hakékatna mah sastra téh fiksionalitas anu nandeskeun sual kaartistikanana. 
Di satukangeun kafiksian jeung kaartistikanana téh ngajengléng ajén-ajén 
kajujuran jeung bebeneran. Nu dimaksud kajujuran dina sastra nya éta sual 
kadariaan mikir geusan ngaluarkeun hiji konsép, sedeng nu dimaksud 
bebeneran dina sastra nya éta pencerminan atawa pembayangan kahirupan 
atawa peristiwa kahirupan nu aya, lain perkara tina hasil lamunan atawa 
hayalan wungkul.” 
Nilik kana wangunna, karya sastra téh dibagi kana tilu golongan, nya éta: 
prosa, puisi, jeung drama. Dumasar warna karanganana, nurutkeun 
Iskandarwassid (2003, kc.139) prosa téh ngurung: dongéng, skétsa, carita pondok, 
roman atawa novél. Novél nurutkeun Iskandarwassid (2003, kc.93) nya éta prosa 
rékaan (fiksi) nu naratif (ngawujud lalakon), umumna panjang sarta galur caritana 
atawa plotna kompléks (ngarancabang).  
 Novél nu baris ditalungtik nya éta  novél Babalik Pikir karya Samsoedi nu 
medal taun 1932 dina ulikan struktural jeung psikologi humanistik. Sabada 
dipaluruh struktur novél jeung larapna psikologi humanistik ka para tokohna, 
hasilna baris dilarapkeun kana pangajaran maca novél di kelas IX SMP.  
 Ieu novél Babalik Pikir téh dianggap eusina leubeut ku ajén atikan. Jabaning 
kitu pangarangna gé geus kasohor ngaranna, malah ku Ajip Rosidi gé ngaran éta 
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pangarang téh, nya éta Samsoedi dijadikeun ngaran hadiah anu ngalélér para 
pangarang buku bacaan barudak. Dipiharep ieu novél bisa jadi bahan pangajaran 
di sakola tur jadi pieunteungeun pikeun nu macana. 
 Novél Babalik Pikir ogé saupama diulik ku pamarekan psikologi humanistik 
anu museurkeun paniténna kana pangabutuh dasar manusa, dianggap cocog 
pikeun dijadikeun objék panalungtikan. Psikologi humanistik nya éta salasahiji 
cabang élmu psikologi anu neuleuman paripolah manusa kalawan museurkeun 
panitén kana aktualisasi diri tur pangabutuh dasar manusa. Ieu hal saluyu jeung 
pamadegan Misiak jeung Sexton (2009, kc.143) anu nétélakeun yén psikologi 
humanistik mangrupa pamarekan anu nyoko kana pangalaman jeung paripolah 
manusa, nu museurkeun panitén kana pangabutuh dasar manusa. Pikeun sawatara 
ahli, psikologi humanistik téh minangka hiji alternatif, sedengkeun pikeun 
sawatara ahli séjénna mah psikologi humanistik dianggap ngeuyeuban kana 
konsép tradisional behaviorisme jeung psikoanalisis. Dina ieu panalungtikan, anu 
baris diulik ngagunakeun pamarekan psikologi humanistik téh pangabutuh dasar 
Si Eméd anu jadi palaku utamana sarta tokoh-tokoh pangrojong dina novél 
Babalik Pikir anu nyumponan kritéria. Kritéria anu digunakeun nya éta tokoh-
tokoh nu diulik ngagunakeun ulikan psikologi humanistik téh tokoh-tokoh anu 
boga peran penting dina runtuyan caritana sarta kacaritakeun ti mimiti nepi ka 
bagian ahir.  
 Patali jeung bahan pangajaran, novél Babalik Pikir dianggap jadi hiji alternatif 
pikeun bahan ajar maca novél di SMP. Pangajaran maca novél  aya dina 
Kompeténsi Inti (KI) jeung Kompeténsi Dasar (KD) Kurikulum 2013 anu 
kaunggel dina Kompeténsi Dasar 9.3.4 mengidentifikasi, dan menganalisis novél 
sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Dipiharep tina ieu novél, siswa bisa leuwih 
wanoh kana novél-novél Sunda sarta bisa ngajén jeung ngaaprésiasi kana eusi 
novélna. 
Panalungtikan ngeunaan psikologi humanistik kana karya sastra kungsi aya nu 
nalungtik, nya éta: “Tokoh dina Novel Pipisahan Karya RAF (Kajian Psikologi 
Humanistik)” ku Gugun Dédi Guntara taun 2011; “Kajian Psikologi Humanistik 
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kana Novel Déng Karya Godi Suwarna pikeun Bahan Pangajaran Aprésiasi Sastra 
di SMA” ku Déri Hudaya taun 2012; jeung “Kajian Psikologi Humanistik kana 
Kumpulan Carpon Anak Jadah Karya Cécép Burdansyah” ku Érfhan Értanto taun 
2012.  
Bédana ieu panalungtikan jeung panalungtikan saméméhna nya éta dina objék 
panalungtikanana. Saméméhna can kungsi aya panalungtikan nu ngaguar novél 
Babalik Pikir karya Samsoedi. Salian ti éta, hal séjén nu ngabédakeun jeung 
panalungtikan saméméhna, nya éta dina ieu panalungtikan téh diguar struktur 
caritana (téma, fakta carita, jeung sarana carita) anu dipatalikeun jeung psikologi 
humanistik ka para tokoh dina novél Babalik Pikir. Satuluyna, hasil tina 
panalungtikan téh dijadikeun alternatif bahan pangajaran maca novél di kelas IX 
SMP.   
1.2 Rumusan Masalah 
Dumasar kana kasang tukang panalungtikan anu geus diébréhkeun di luhur, 
sangkan ambahan ieu panalungtikan teu lega teuing, ku kituna masalah anu aya 
baris dirumuskeun dina wangun patalékan saperti kieu:  
1) kumaha struktur carita (téma, fakta carita, jeung sarana carita) novél 
Babalik Pikir karya Samsoedi? 
2) kumaha larapna psikologi humanistik tokoh-tokoh novél Babalik Pikir 
karya Samsoedi? 
3) kumaha larapna hasil panalungtikan novél Babalik Pikir pikeun dijadikeun 
alternatif bahan pangajaran maca novél di kelas IX SMP? 
 
1.3 Tujuan Panalungtikan 
Tujuan dina ieu panalungtikan kabagi jadi dua nya éta tujuan umum jeung 
tujuan husus. Ieu di handap baris dipedar tujuan umum jeung tujuan husus tina ieu 
panalungtikan. 
1.3.1 Tujuan Umum 
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Sacara umum, ieu panalungtikan mibanda tujuan pikeun ngaguar lima 
tingkatan pangabutuh dasar manusa anu ditétélakeun ku Maslow dina tiorina 
Mazhab Ketiga: Psikologi Humanistik. Éta lima pangabutuh dasar manusa téh 
dilarapkeun kana novél Babalik Pikir karya Samsoedi, anu saméméhna dipaluruh 
heula unsur pangdeudeulna nya éta struktur caritana  nu ngawengku téma, fakta 
carita, jeung sarana sastra.  
1.3.2 Tujuan Husus 
Anapon sacara husus, ieu panalungtikan téh mibanda tujuan pikeun 
ngadéskripsikeun sawatara hal anu ditétélakeun, nya éta:  
1) ngadéskripsikeun kumaha struktur carita (téma, fakta carita, jeung sarana 
sastra) novél Babalik Pikir karya Samsoedi.  
2) ngalarapkeun ulikan psikologi humanistik ka para tokoh dina novél 
Babalik Pikir karya Samsoedi.  
3) larapna hasil panalungtikan novél Babalik Pikir karya Samsoedi pikeun 
alternatif bahan pangajaran maca novél di kelas IX SMP.  
 
1.4 Mangpaat Panalungtikan  
 Mangpaat tina ieu panalungtikan ngawengku opat aspék, nya éta: 1) 
mangpaat tina segi tioritis, 2) mangpaat tina segi praktis, 3) mangpaat tina segi 
kawijakan, jeung 4) mangpaat tina segi isu jeung aksi sosial. 
1.4.1 Mangpaat Tina Segi Tioritis 
Sacara tioritis, mangpaat tina ieu panalungtikan nya éta pikeun nambahan 
jeung mekarkeun élmu pangaweruh ngeunaan kumaha larapna psikologi 
humanistik kana karya sastra, salaku altrenatif dina ngaaprésiasi karya sastra, 
jeung salaku bahan atawa sumber acuan pikeun panalungtikan kahareupna.  
1.4.2 Mangpaat Tina Segi Kawijakan 
 Hasil tina ieu panalungtikan dipiharep bisa jadi implikasi nu hadé pikeun 
pamaréntahan, boh pamaréntahan régional boh nasional dina raraga paheuyeuk-
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heuyeuk leungeun ngungkulan pasualan krisis moral. Lian ti éta ieu hasil 
panalungtikan téh pikeun pihak sakola jeung praktikan pendidikan bisa dijadikeun 
salasahiji alternatif bahan pangajaran maca novél di SMP kelas IX.     
1.4.3 Mangpaat Tina Segi Praktis 
Sacara praktis, dipiharep ieu panalungtikan téh mibanda sababaraha mangpaat, 
nya éta: 
1) bisa ngeuyeuban pangaweruh panalungtik hususna nu patali jeung  larapna 
psikologi humanistik kana karya sastra;   
2) bisa ngeuyeuban hasil panalungtikan sastra Sunda hususna nu patali jeung 
ulikan psikologi sastra nu larap dina karya sastra Sunda; 
3) bisa jadi sumber réferénsi atawa acuan pikeun mahasiswa basa jeung 
sastra dina nalungtik sastra Sunda.  
1.4.4 Mangpaat Tina Segi Aksi jeung Isu Sosial 
Hasil tina ieu panalungtikan dipiharep bisa méré pangaweruh jeung 
ngeyeuban bacaan-bacaan nu leubeut ku ajén atikan, pikeun ngungkulan pasualan 
krisis moral bangsa Indonésia. Ngaliwatan bacaan sastra dipiharep barudak bisa 
nyokot sasieureun-sabeunyeureun ajén-inajén anu aya di jero bacaan sastra, 
pikeun dilarapkeun dina kahirupan sapopoé. 
1.5 Raraga Tulisan 
Sistematika tulisan dina ieu skripsi ngawengku lima bab, anu baris dipedar ieu 
di handap. 
BAB I Bubuka 
Dina ieu bab dipedar ngeunaan:  
1) kasang tukang panalungtikan;  
2) rumusan masalah; 
3) tujuan panalungtikan, anu diwincik deui jadi dua bagian nya éta tujuan 
umum jeung tujuan husus; 
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4) mangpaat panalungtikan, anu diwincik deui jadi opat bagian nya éta 
mangpaat tina segi tioritis, mangpaat tina segi kawijakan, mangpaat tina 
segi praktis jeung mangpaat tina segi aksi jeung isu sosial;   
5) raraga tulisan. 
BAB II Ulikan Pustaka, Panalungtikan Saméméhna, jeung Raraga Mikir 
Dina ieu bab dipedar ngeunaan: 
1) tiori-tiori anu jadi tatapakan dina ieu panalungtikan, diantarana tiori 
ngeunaan novél, tiori struktural anu ditétélakeun ku Robert Stanton 
(ngawengku téma, fakta carita, jeung sarana sastra), tiori psikologi 
humanistik Abraham Maslow (lima tingkatan pangabutuh dasar manusa), 
jeung tiori ngeunaan bahan ajar, utamana tiori anu nétélakeun lima kritéria 
bahan ajar Nasution;  
2) panalungtikan saméméhna;   
3) raraga mikir panalungtikan anu dilaksanakeun.  
BAB III Métode Panalungtikan 
Dina ieu bab dipedar ngeunaan:  
1) desain panalungtikan; 
2) data jeung sumber data ; 
3) téhnik panalungtikan anu kabagi deui jadi dua nya éta téhnik ngumpulkeun 
data jeung téhnik ngolah data;  
4) instrumén panalungtikan anu kabagi deui jadi dua nya éta instrumén 
panalungtikan ngumpulkeun data jeung instrumén panalungtikan ngolah 
data.  
BAB  IV Hasil jeung Pedaran 
Dina ieu bab dipedar ngeunaan hasil tina panalungtikan jeung pedaran tina 
masing-masing rumusan masalah, diantarana waé nya éta: 
1) hasil panalungtikan jeung pedaran struktur carita (téma, fakta carita, jeung 
sarana carita) novél Babalik Pikir karya Samsoedi;  
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2) hasil panalungtikan jeung pedaran aspék psikologi humanistik anu 
ngawengku lima pangabutuh dasar manusa ka para tokoh dina novél 
Babalik Pikir karya Samsoedi;  
3) larapan hasil panalungtikan pikeun alternatif bahan pangajaran maca novél 
di kelas IX SMP.  
BAB V Kacindekan, Implikasi, jeung Rékoméndasi 
Dina ieu bab dipedar ngeunaan tafsiran hasil panalungtikan, diantarana:  
1) kacindekan minangka jawaban tina rumusan masalah anu diajukeun;   
2) implikasi jeung rékoméndasi minangka saran pikeun sababaraha pihak 
sarta lajuning laku tina panalungtikan pikeun nu rék nalungtik satuluyna.  
